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“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu 
paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman” 
(QS. Al-Imran: 139) 
 
~Lebih baik banyak belajar, agar tidak ada orang yang bisa menipu kita~ 
(The Teacher’s Diary) 
 
~Man Jadda Wa Jadda, Man Shabara Zhafira, Man Sara Darbi Ala Washala~ 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil, Siapa yang sabar akan 
Beruntung, Siapa berjalan dijalurnya akan sampai” 
 
“Kalau kita berusaha sebaik mungkin kepada hal yang kita sukai, kita akan 
menikmati kemenangan dari lubuk hati kita” 
(Kuroko Tetsuya ~ Kuroko No Basket) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
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Diana Agustika Pratiwi / A510140173. KESIAPAN GURU DALAM 
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI SD NEGERI MAYANG TAHUN 
PELAJARAN 2017/2018. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juli 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1. Kesiapan guru dalam 
implementasi kurikulum 2013. 2. Langkah-langkah guru dalam menyusun perangkat 
pembelajaran kurikulum 2013. 3. Evaluasi dalam implementasi kurikulum 2013 di 
SD Negeri Mayang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain 
penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan model 
interaktif. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: 1. kesiapan guru dalam implementasi kurikulum 
2013 memuat Silabus dan RPP. Silabus kurikulum 2013 sudah dikembangkan oleh 
pemerintah sehingga guru hanya perlu memahami isi dalam silabus. Tahap pertama 
yang dilakukan guru yaitu membuat RPP sebelum melaksanakan pembelajaran. 2. 
langkah-langkah yang dilakukan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran 
yaitu menyusun materi, media, metode, dan kegiatan pembelajaran. Materi 
pembelajaran adayang belumterakit dengan KD, Persiapan guru dalam menyusun 
metode dan media pembelajaran mengalami sedikit kendala melihat kondisi siswa 
dan sarana prasarana. Pelaksanaan pembelajaran meliputi 3 tahap yaitu kegiatan 
awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam kegiatan inti guru menggunakan 
pendekatan saintifik terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 
mengasosiasi, dan mengkomunikasi. 3. Kegiatan penilaian pengetahuan dilakukan 
melalui tes dan  pemberian tugas,  penilaian sikap dengan observasi, penilaian diri, 
dan penilaian teman sejawat. Sedangkan penilaian keterampilan melalui kegiatan 
praktik, projek, dan penilaian portofolio. 
 















Diana Agustika Pratiwi / A510140173. TEACHER PREPARATION IN THE 
IMPLEMENTATION OF CURRICULUM 2013 IN SD NEGERI MAYANG 
STUDY YEAR LESSON 2017/2018. Essay. Teacher Education Elementary School, 
Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of 
Surakarta. July 2018. 
 
The research aims to describe: 1. Readiness of teachers in the implementation of the 
curriculum 2013. 2. Steps of teachers in preparing the learning tools curriculum 
2013. 3. Evaluation in the implementation of the 2013 curriculum in SD Negeri 
Mayang. This research uses qualitative research with phenomenology research 
design. Data collection techniques in this study consisted of interviews, observation, 
and documentation. Data analysis technique with interactive model. The validity of 
data using source triangulation and technique. The results show that: 1. teacher 
readiness in implementation of curriculum 2013 includes syllabus and RPP. The 
2013 curriculum syllabus has been developed by the government so teachers only 
need to understand the contents of the syllabus. The first stage of the teacher is 
making RPP before implementing the lesson. 2. steps undertaken by teachers in 
preparing learning tools that compose materials, media, methods, and learning 
activities. Lesson learned materials that have not been diseased with KD, 
Preparation of teachers in preparing methods and learning media experience little 
constraint to see the condition of students and facilities infrastructure. 
Implementation of learning includes 3 stages of initial activities, core activities, and 
closing activities. In the core activities of teachers using a scientific approach 
consisting of observing, asking, gathering information, associating, and 
communicating. 3. Knowledge assessment activities are conducted through tests and 
assignments, attitude assessment with observation, self-assessment, and peer 
assessment. While skills assessment through practice, project, and portfolio 
assessment. 
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